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Learning process is a critical factor determining educational quality and learning quality. 
Therefore college students’ learning experience has been an important theme in Western higher 
education research since 1970s. Research on students’ learning can provide evidence for learning 
quality improvement. How to research college students’ learning experience? There are two 
district threads in current literature: the one represented by Europe focuses on students’ course 
experience and approaches to learning; the other one represented by North America highlights 
student engagement. No matter which focus point is, the two threads have shown abundant 
evidence confirming that these variables in student learning process are key factors that have a 
significant effect on learning outcomes. However, there are few or none of studies attempt to link 
course experience, approaches to learning, and student engagement together to examine the 
effects of multidimensional learning experience on learning outcomes.  
Data were collected based on 545 Chinese undergraduates majoring in Thai language from 
six universities in Yunnan Province and Guangxi Zhuang Autonomous Region via self-reported 
questionnaires. The author explored relationships among three dimensions of student learning 
experience: course experience, approaches to learning, and course engagement and investigated 
their effects on learning outcomes. This study found that: 
1. In general, students majoring in Thai language had quite desirable course experience and 
were inclined to adopt deep learning approach. However, their frequency of behavioral 
engagement was relatively low. 
2. There were significant relationships among course experience, course engagement, and 
approaches to learning. Moreover, all the three variables were significantly related to learning 
outcomes. Students with perceptions of good teaching and supportive peer relation tended to be 
more engaged, adopt a deep approach, and achieve more desirable outcomes, while students with 
perception of heavy workload were more likely to use surface approach and have less desirable 
outcomes.  
3. Perception of supportive peer relation was a strong predictor of course engagement, 
while emotional engagement had a great impact on the adoption of both deep and surface 

















4. Concerning the effect of learning process variables on outcomes, perception of good 
teaching, emotional engagement, and intrinsic motivation had a positive influence on course 
satisfaction; perceptions of supportive peer relation, good teaching, and deep strategy had a 
positive impact on generic skills development; while surface strategy and perception of heavy 
workload had negative effects on Thai language proficiency and course score.  
Based on the results, the author gives the following implications and suggestions to Thai 
language teaching and learning: First, to promote deep learning, the teacher should induce 
student’s positive emotional engagement with interesting instruction and reduce their pressure 
from course load. Second, to improve cooperative and communicative skills, the teacher can 
strengthen student’s supportive peer relation through various collaborative activities. Finally, to 
increase interactions between student and teacher and to enhance student’s active thinking and 
speaking skills, the teacher should get more involved in student individual and group activities. 
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